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EDITORIAL 
 
 
A Revista Estudos do CEPE, de publicação semestral, é uma edição conjunta 
do Departamento de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências 
Administrativas e do Programa de Pós-Graduação em Administração. Esta edição 
de nº 35 está composta por 13 artigos com temas que permitem intensificar a 
transversalidade existente na grande área das Ciências Sociais Aplicadas. 
No primeiro artigo, os autores Borges e Montibeler desenvolvem um estudo 
sobre as mudanças na produção de petróleo. Os autores fazem uma análise do 
crescimento e da exploração do petróleo, bem como sua relação e importância na 
economia brasileira, já que a descoberta de novas reservas petrolíferas expandiu a 
exploração do produto no Brasil. O artigo seguinte, desenvolvido por Mikhailova e 
Piper, analisam, a partir da Nova Síntese Neoclássica, os debates entre os adeptos 
e críticos dessa corrente teórica e a importância desses estudos para o 
desenvolvimento da teoria macroeconômica. O terceiro estudo está centrado na 
cadeia do agronegócio, na importância da cadeia produtiva da carne suína e na 
geração de renda na região de atuação. O artigo foi desenvolvido pelos autores 
Schnorrenberger, Sindelar, Barden, Ahlert e Conto. O quarto artigo dos autores 
Gomes e Faria analisa os principais combustíveis que provocam poluição 
atmosférica pela emissão dos gases de efeito estufa no Brasil e no Estado de Mato 
Grosso, entre 2000 e 2008. O artigo seguinte também é centrado na questão 
ambiental. Os autores Silva, Silva, Brito, Branco e Ferreira desenvolvem o estudo 
com base em empresas da indústria têxtil e seus efeitos poluentes. O sexto estudo 
trata da percepção do desenvolvimento regional na grande fronteira do Mercosul. A 
pesquisa realizada por Lima, Piffer, Klein e Eberhardt analisam o papel da 
coordenação da mesorregião Grande Fronteira do Mercosul no processo de 
desenvolvimento regional. O sétimo artigo, dos autores Yamauchi e Gil foca sua 
análise no desenvolvimento regional com ênfase na construção de um modelo 
teórico de consciência regional. O estudo é desenvolvido com base na Região do 
Grande ABC. O oitavo artigo, de Andrade e Pereira, apresenta um estudo sobre os 
elementos culturais que dificultam o processo de aprendizagem organizacional, 
voltado para o constructo teórico da gestão social. O nono estudo, dos autores Ebina 
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e Massuquetti, trata de analisar o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) no período entre 1999 e 2010. Os autores visam 
identificar a importância do programa e seus resultados no Brasil. O décimo artigo, 
dos autores Monteiro, Souza e Souza, desenvolvem a análise sobre o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte, focando na aplicação dos recursos do 
fundo pelo Banco da Amazônia no Estado de Roraima, entre 2004 e 2008. O artigo 
seguinte, desenvolvido por Junior, Dallemole e Faria, é um estudo centrado na 
análise locacional e seu impacto econômico no segmento sucroalcooleiro em Mato 
Grosso. O objetivo central é de verificar a importância do segmento para o 
desenvolvimento da economia estadual. Já o décimo segundo artigo, de Porsse, 
Marin, Otonelli e Glasenapp é voltado para a análise do Programa Social Primeira 
Infância Melhor. O programa foi desenvolvido no Estado do Rio Grande do Sul e 
representa uma das mais importantes políticas públicas do estado. Os autores 
avaliam o impacto do programa e sua importância para a expansão das 
capacitações humanas e redução da pobreza. O décimo terceiro e último artigo 
desta edição, dos autores Kneipp, Perlin, Carpes, Beuron, Xavier e Júnior, apresenta 
uma análise da produção científica brasileira sobre educação à distância. Para o 
estudo, utilizam as publicações efetuadas nos periódicos da Associação de 
Programas de Pós-Graduação em Administração.  
Boa leitura! 
 
 
Rejane Maria Alievi 
Editora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
